








































































































邦題『場所』，1984 ; Une femme邦題『ある女』，1987 ; Se perdre翻訳な
し, 2001 ; les Années翻訳なし，2008）．5)
文学テクストへの写真の編入という困難に挑んだ作家をどう位置づけれ
ばよいのだろうか。フランスの実用事典 Le Petit Larousse Illustré 2010には作
家アニー・エルノーの項目を上のように見出すことができる。この作家の
作品はすべてフランスのガリマール社から出版されている。第一作は Les
armoires vides, Gallimard, 1974。ルノード賞受賞の La place, Gallimard, 1984 に
Une femme, Gallimard, 1987そして Passion Simple, Gallimard, 1991が代表三作
であった。それから妊娠人工中絶の主題を扱った L’événement, Gallimard,
2000、写真そのものを作品に組み込んだ L’usage de la photo, Gallimard, 2005





Passion simple）堀茂樹訳、『場所』（原題 La Place）堀茂樹訳、1993年、『あ
る女』（原題 Une femme）堀茂樹訳、1993年、『凍りついた女』（原題 La































































Robert では 1836年という年代と 「著者自身による伝記」〔Biographie de
l’auteur faite par lui-même〕という語義が与えられている。実際に 17世紀の
辞書である Le Dictionnaire Universel d’Antoine Furetière (1690)や Dictionnaire de
Richelet (1759)には〔autobiographie〕の項目は存在しない。そして 19世紀の
E.Littré Dictionnaire de la Langue Française (1885)には〔autobiographie〕の項目
を見い出すことができる。興味深い記述が見られるのは P.Larou s s e
Dictionnaire du 19˚siécle (1866)である。「自身によって書かれた個人の人生」
















































































































































「写真」部分の最初と最後、写真は ― 裏には、「1949年 8月ソットゥヴィ










































1) La photo en noir et blanc d’une petite fille en maillot de bain foncé, sur une plage
de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes
étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la
tête légèrement penchée souriant. Une épaisse natte brune ramenée par-devant, l’autre
laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la
publicité d’Ambre Solaire, d’échapper à son corps humiliant et sans importance de
petite fille. Les cuisses, plus claires, ainsi que le haut des bras, dessinent la forme d’une
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robe et indiquent le caractère exceptionnel, pour cette enfant, d’un séjour ou d’une
sortie à la mer. La plage est déserte. Au dos: août 1949, Sotteville-sur-Mer.
Annie ERNAUX: Les années, Gallimard, 2008, pp.34-35 から訳出した部分の原
文。
2) La photo floue et abîmée d’une petite fille debout devant une barrière, sur un pont.
Elle a des cheveux courts, des cuisses menues et des genoux proéminents. À cause du
soleil, elle a mis sa main au-dessus des yeux. Elle rit. Au dos, il y a écrit Ginette 1937.
Sur sa tombe : décédée à l’âge de six ans le jeudi saint 1938. C’est la sœur aînée de la
fillette sur la plage de Sotteville-sur-Mer  
Annie ERNAUX: Les années, Gallimard, 2008, pp.40-41 以下は題名とページの
み Les années, pと表示。
3) Les années, pp.133-134, p.160
4) la mort à seize ans de la chatte noire et blanche d’espèce commune, redevenue aprés
des années de graisse ballottante aussi frêle que sur la photo de l’hiver 92, et qu’elle a
recouverte avec la terre du jardin en pleine canicule tandis que les voisins sautaient en
hurlant dans leur piscine. Avec ce geste qu’elle accomplissait pour la première fois, il
lui a semblé enterrer tous les défunts de sa vie, ses parents, sa dernière tante
maternelle, l’homme plus vieux qui a été son premier amant après le divorce, resté son
ami, mort d’un infarctus deux étés plus tôt — et anticiper son propre enfouissement.
Les années, p.235
5) ERNAUX (Annie), Lillebonne 1940, écrivaine française. Ses récits minutieux et
dépouillés évoquent, à  partir d’ un matériau autobiographique,  le poids des
différences  sociales,  les  blessures  de  l’âge adulte ou le tourment amoureux  (la




・早稲田フランス語フランス文学論集 (11) pp.104-121  2004/3
Carton Martine, Le style litotique dans l'autobiographie—La Place d’Annie Ernaux
7) Christine Rouss: Dans la lumière du passé, Le Monde, 8 février 2008
8) L’autobiographie est une confession, tandis que les mémoires racontent des faits qui
peuvent être étranger au narrateur. Certaines autobiographies prennent le nom de
Confession ; telles sont les autobiographies de saint Augustin, de J,-J Rousseau, etc.
P.Larousse dictionnaire du 19e siécle
9) Émile BENVENISTE: XII. Formes nouvelles de la composition nominale,
Problèmes de linguistique générale 2, Édition Gallimard, 1974, pp.163-176
10) DÉFINITION : Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle
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fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie
individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité.
Philippe LEJEUNE: Le pacte autobiographique, Éditions du Seuil, 1975, p.14
フィリップ・ルジェンヌ、花輪光監訳『自伝契約』水平社、1993年。
11) Nous définirons le récit historique comme le mode d’énonciation qui exclut toute
forme linguistique « autobiographique ».
Émile BENVENISTE: 19. Les relations de temps dans le verbe français, Problèmes de
linguistique générale1, Édition Gallimard, 1966, p.239
エミール・バンヴェニスト、高塚洋太郎他訳『一般言語学の諸問題』みす
ず書房、1983年。
12) comme la madeleine plongée dans le thé pour Marcel Proust. Les années, pp.178-
180
13) l’idée lui est venue d’écrire « une sorte de destin de femme », entre 1940 et 1985,
Les années, pp.158-159
14) des 343 femmes — elles étaient donc si nombreuses et on avait été si seule avec la
sonde et le sang en jet sur les draps — qui déclaraient avoir avorté illégalement, dans
Le Nouvel Observateur. Les années, p.111
15) Simone Veil se défendre seule à l’Assemblée contre les hommes déchaînés de son
propre camp et l’avions mise dans notre panthéon à côté de l’autre Simone, de
Beauvoir —(中略) — et nous ne nous agacions plus quand les élèves la confondaient
avec la philosophe qu’il nous arrivait de citer en cours. Les années, pp.124-125
16) Traquer des sensations déjà là, encore sans nom, comme celle qui la fait écrire. Les
années, p.240
17) Aucun « je » dans ce qu’elle voit comme une sorte d’autobiographie impersonnelle
— mais « on » et « nous » — Les années, p.240
18) Que la lumière éternelle donne, non pas une raison de vivre et de travailler, mais
une plénitude qui dispense de chercher cette raison.
Simone Weil: Cahier10(K10) [Circa 30 mars-circa 15 avril 1942.] Œuvres Complètes
Tome 6 Cahier Volume 3 (Février -Juin 1942) La porte du transcendant, Gallimard,
2002, p.314
19) Cahier 1 (K1) [ms.26]
Le secret de la condition humaine, c’est qu’il n’y a pas équilibre entre l’homme et les
forces de la nature environnantes 
« qui le dépassent infiniment 89 » dans l’inaction, mais seulement dans l’action par
laquelle l’homme recrée sa propre vie: le travail.
89. Spinoza, Éthique, 4, Prop.3.
Simone WEIL: Cahier1 (K1) [1933-1935, et 1938?] Œuvres Complètes Tome 4 Cahier
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Volume 1 (1933-Séptembre 1941), Gallimard, 2002, p.87
20) Philippe Lançon : La vie, un lieu commun, Libération, Jeudi 7 février 2008
21) Les années, p.240
22) Toutes les images disparaîtront. Les années, p.11
23) Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus jamais. Les années, p.242
24) Alors, le livre à faire représentait un instrument de lutte. Elle n’a pas abandonné
cette ambition mais plus que tout, maintenant, elle voudrait saisir la lumière qui
baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies,
cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d’enfance et n’a cessé de se
déposer sur les choses aussitôt vécues, une lumière antérieure. Sauver Les années, p.241
25) les images réelles ou imaginaires, celles qui suivent jusque dans le sommeil
les images d’un moment baignées d’une lumière qui n’appartient qu’à elles 
Les années, p.14
26) Agnès Vaquin :Une vie, Quinzaine littéraire 965 16 mars 31 mai 2008
27) la sensation palimpseste Les années, p.204
28) un temps palimpseste Les années, p.237
29) « QU’EST-CE que le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et naturel ?
Mon cerveau est un palimpseste et le vôtre aussi, lecteur. Des couches innombrable
d’idées, d’images, de sentiments sont tombées successivement sur vôtre cerveau, aussi
doucement que la limière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais
aucune en réalité n’a péri. »
Baudelaire: Un mangeur d’opium dans Œuvres complètes, éd.  Claude PICHOIS,
1961, pp.451-453
30) Gérard GENETTE: Palimpsestes  la littérature au second dégré, Édition du Seuil,
1982
31) Les années, p.56
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